试论闽台区域经济分工合作 by 韩清海





















































































































































































































































台湾鞋业的产量 已经由 19 8 6 年
的 8 亿双高峰衰退为 19 9 3 年的 2 亿双以下
,














有 5 50 家台湾鞋厂在大陆运作
,
共 2 0 0 0条生产线
,
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以 19 91 年为例
,
福建国民生产总
值 ( G N )P 不过 1 0 7
.
27 亿美元 (按绮时官方汇价计算 )
,





















































其中出 口额为 7芯卜 61 亿美元
,
































































































































































至 1 9 9 4年 12 月
,

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厦 门大学台湾研 究所 )
注
:
( l) 台湾《产业动态分析 年度报告 》 19 9 5
。
(2 ) 台考
“
经 济部投 审会
”
编《对大法问接投资统计 月报 》
.
